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Persembahan
Tanpa ku sadari detik demi detik ku lalui tak terasa umurku semakin berkurang,
Apakah selama hidup yang ku jalani ini di ridhai Allah atau malah sebaliknya
Ya Allah, betapa aku ini sudah menjadi hamba-Mu yang lalai dan lalai terus. Diberi sedikit nikmat saja, sudah
lari aku menjauh dari diri-Mu. pantas jika kemudian kesusahan dan kesulitan kembali Engkau hidangkan di
kehidupan ku.
Ya Allah, aku pahami semua kesulitan ku adalah sebuah bentuk Kasih Sayang-Mu terhadap ku.
Ya Allah jadikanlah kami orang orang yang Engkau cintai..
Ya Allah jadikanlah aku orang orang yang memperjuangkan agamaMU untuk menegakkan Daulah Khilafah
yang aku nantikan.
Ya Allah, bimbinglah aku agar aku bisa menemukan mutiara di balik semua kesusahan ku. Penuhi hati aku
dengan kesabaran, keikhlasan menjalani hidup, dan niat yang kuat untuk memenuhi hidup aku dengan ibadah
kepada-Mu.
Ibu, Ayah.............
Sungguh mulia dan besar nya  pengorbananmu
Sungguh mulia  dan besarnya kasih dan sayangmu
Dengan  rangkaian do’amu
Langkah ananda diiring dengan ketulusan dan keiklasan
Semangat dan harapan ananda taburi
Hanya Allah yang membalas semua yang telah diberikan pada ku
Ku persembahkan karya kecil ku ini untuk orang yang paling  aku sayangi
Ibu. Dan ayah........
Semua yang ku lakukan ini  hanya untukmu dan selamanya untukmu
Semua Keluarga ku, untuk abang, kakak  dan adikku serta semua keluarga ku yang tak bisa ku
sebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya atas dukungan moril dan do’anya
Sahabat-sahabatku ( irul,ria,kak mina,mimi,fariha,kak mita,vina,kaka tin,jumi, dan untuk semua temen
pbaku). Semua adik-adik dan teman terbaikku, terima kasih atas do’anya dan motivasinya.
Dan terakhir....
Untuk seorang sahabatku tersayang ( Hidayatul Maskanah), terima kasih untuk semuanya, karna
telah mengisi hari-hari ku menjadi lebih berwarna. Semoga Allah membalas kebaikanmu

موافقة المشرف
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شكر وتقدير
هذا تستطيع الباحثة أن يتم ّحتىورحمته،الإيمانقوة أعطى الباحثةالذى قدالعلمينرب اللهالحمد
فعالية طريقة مسرحية لترقية مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية من الفصل الثاني فى “البحث تحت الموضوع
البحث لإتمام شرط من اوالغرض من كتابة هذ. “.نتانالشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كواالمدرسة الثانوية 
بكلية التربية والتعليم للدراجة الأولى قسم اللغة العربيةالشروط المقررة لنيل شهادة المؤهل فى المرحلة الجامعية
.سم الإسلامية الحكومية رياوقالجامعة سلطان شريف 
فيها وترجو اءوإذا وجدت الخط. سالةتلفة فى كتابة هذه الر وجدت الباحثة صعوبات كثيرة ومخ
.من القرآءتراحاتقالباحثة الإصلاح والإ
:محترمينتقدم الباحثة شكرا كثيرا لل
نذير كريم مدير جامعة سلطان شريف كاسم الإسلامية الحكومية رياومحمدبروبسور دكتور ال.1
سم قالجامعة  سلطان شريف حلمياتى الماجستير عميدة كلية التربية والتعليم ةالأستاذة الدكتور .2
الإسلامية الحكومية رياو
لجامعة  سلطان العربية بكلية التربية والتعليمالدكتورندس ذوالكفل الماجستير رئيس قسم تدريس اللغة.3
شريف كاسم الإسلامية الحكومية رياو
الماجستير مشرف الباحثة فى كتابة الرسالة برومدىالأستاذ الدكتور.4
ذ الذين قد علمونى علوما متنوعةيالأسات.5
الذان ربانى احسن تأديبا وربيانى تربية حسنةيسنا و سفريذلالوالدان هما .6
الذين ساعدونى و أخي الكبير إيجت وأخي الصغير أفري أختي الكبيرة إيول و أنيف:لجميع أسرتى.7
ودافعونى لإتمام كتابة هذا البحث
لبرية وستي امنة و ايرساميت وخيرية ومصباح واتين وفيناو ليليهداية المسكنة وخير ا: الأحباءالأصدقاء.8
الذين ساعدونى ودافعونى لإتمام كتابة هذا البحث
خواتى فى قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة  سلطان شريف كاسم أإخوانى و .9
8002-7002الإسلامية الحكومية رياو حصوصا بالسنة 
توكل واشكره على نعمة القوة فى كتابة هذه أخيرا إلى الله أالله لهمبارك
خرىلأاالنعمالرسالة وجميع 
الباحثة
يومسني
ملخص
في تعليم اللغة العربيةفعالية طريقة مسرحية لترقية مهارة الكلام( :1102) يومسني 
الشيح الحاج من الفصل الثاني فى المدرسة الثانوية لدي تلاميذ
أحمد دحلان تلوك كوانتان
التلاميذكلم نحو مهارة التطريقة مسرّحية لترقية فعاليةهذا البحث هو البحث التجربي و اغرضه لمعرفة
درسةفي تعليم اللغة العربية في الممسرحيةطريقة بدون يعّلمون الذينومسرحيةمون  بطريقة الذين يعل ّ
.الثانوية الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتان
نالمدرسة الثانوية الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتافيلتلاميذ الفصل الثانياد البحث هواافر 
فعالية طريقة مسرحية لترقية مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية من الفصل الثاني فى "واما موضوعه هو .
.الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتانالمدرسة الثانوية 
مسرحيةةوأدي الاختبار قبل استعمال طريق. ملاحظةتستخدم الباحثة إختبار و , لجمع البيانات
:تحليل البيانات تستخدم فيه الباحثة الرموز في . دهاوبع
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الذين التلاميذمهارة والتكلم نحو وجدت الباحثة هي أن الطريقة المسرحية فّعال لترقية,تحليل البياناتمن 
الشيح الحاج الثانويةدرسةتعليم اللغة العربية مفيمسرحيةطريقة بدون يعلمون الذينومسرحيةيعلمون  
.أحمد دحلان تلوك كوانتان
بمعنى الفرضية هذا . 17,2% :ااو 20,2% :٥فى دراجة lebatTكبر منأ67،2isavresboTنلأ. 
65- 58%جيد لأن في درجة % 1،58نيل ملاخظةمقبولة و الفرضية الصغرية مردودة و  لةئالبدا
ABSTRACT
Yumasni   (2011 ) : The effectiveness of using sociodrama Method in Increasing the
Student Speaking Ability In Arabic at the Second Year Student of
MTs KH Ahmad Dahlan .
This is an experimental research. The purpose of this research is to know the student
ability in speaking Arabic after using the Sociodrama method is the same or not with those are
not using the Sociodrama method in Second year student of MTs KH Ahmad Dahlan Teluk
Kuantan
The subject of this research is the second years studends of  MTs KH Ahmad Dahlan
Teluk kuantan, sespecially class II. 1 and class II. 2. The effectiveness of using Sociodrama
method in increasing the student speaking ability is the object of this research.
The writer use the “Test and Observation” to collect the data. The test is done before
applying the Sosiodrama method and after applying this method. The observation is done during
the learning process.
The writer used these following formula to analisis the data.
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After analyzed the data. The writer concluded that there was an extreme significant result
of the student used Sociodrama method and those did not, because To score = 2,76 that is bigger
than Tt in rate 5% = 2,02 and 1 % = 2,71. it means that alternative hypotesis is accepted and null
hypotesis is refused. The Observation data get 85,1 ( good ) because it is in level 56- 85 %
ABSTRAK
Yumasni  (2011) : Efektifitas pelaksanaan metode Sosiodrama dalam peningkatan
kemahiran berbicara pada pelajaran Bahasa Arab bagi siswa kelas
II MTs KH Ahmad Dahlan
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk mengetahui kemahiran
berbicara yang diajarkan dengan menggunakan metode Sosiodrama dan siswa yang diajarkan
tanpa menggunakan metode Sosiodrama dalam pembelajaran bahasa Arab bagi siswa kelas II
MTs KH Ahmad Dahlan.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II MTs KH Ahmad Dahlan yakni kelas II .
1 dan kelas II . 2, dan objeknya adalah efektifitas pelaksanaan metode Sosiodrama dalam
peningkatan keterampilan berbicara siswa pada pelajaran bahasa Arab MTs KH Ahmad Dahlan
Teluk kuantan
Peneliti menggunakan Test dan observasi dalam mengumpulkan data. Test tersebut
dilaksanakan sebelum pelaksanaan metode eksperiment ( Metode Sosiodrama) dan setelah
pelaksanaan metode Sosiodrama dan Observasi dilaksanakan saat proses pembelajaran
berlangsung, sedangkan untuk menganalisa data, peneliti menggunakan rumus:
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Data analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang
sicnifikan antara kemahiran berbicara siswa yang diajarkan dengan pelaksanaan metode
Sosiodrama dan siswa yang diajarkan tanpa pelaksanaan metode Sosiodrama, karena nilai
To = 2,76 besar dari Tt pada taraf 5% = 2,02 dan taraf 1% = 2,71, ini berarti hipotesis alternative
diterima dan hipotesis nihil ditolak, dan data Observasi mencapai 85,1 ( baik ) karena pada
tingkatan 56- 85 %
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الأولالباب
مقّدمة
خلفيَّة المشكلة.أ
موجودين إلى (ص)هذه اللغة تستمّر مادام القرآن والحديث النبي. اللغة العربية هي لغة المسلمين
. هذه اللغةمنالمهارات لننيلجهدبكل ّهاونكتسبهالذلك، يجب علينا من المسلمين أن نتعّلم. يوم الآخر
تسهيلااًذا، . (ص)لة لنا فى فهم كتاب الله تعالى وسّنة رسول الله بل يجب علينا أن نرسخ فيها كالوسي
1.نا أن نستخدم الطرق المتنوِّعة المؤثّرةيلعلوصول إلى تلك الغايات المقصودة لابد ل
لمين والمسلمات وعشرين بَلًدا، كما
2.قرآن هًدى للمسلمين فى جميع انحاء العالم، عربّيا كان أو أعجمّيا
:، وهي غة العربيَّة اربع مهارات الل
مهارة الإستماع .1
مهارة القراءة .2
مهارة الكلام .3
مهارة الكتابة .4
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الطريقة هي تحطيط شامل ملحق  بتأدية . هناك عوامل عديدة في نعيل هذه المهارات منها الطريقة
3.عليمية ُمنّظمامادة ت
وذكر فى 4.وهي شيء مهّم فى التعليم. الطريقة جمعها الطرق هي سيرة الحال عن رأى الشخص
موس كبير اللغة الإندونسي أّن الطريقة هي كيفّية العمل المنظم لتسهيل تنفيذ  الأنشطة للوصول الى اق
الى مقصود معّين، سواء كان وقال محمود يونس الطريقة هي ما ذهب إليه شخص للوصول. مقصود معّين 
.ذلك فى بيئة الشركة أو التجارة أو فى تحليل العلوم وغيره
اشتمل البيان السابق أّن الطريقة ترتيب العمل المحطوط والمنهجّي وهي تجربة علمّية للوصول الى 
5.مقصود محطوط
اع التعليم بالتسريح او وهي نوع من انو . أما الطريقة المبحوثة فى هذه الرسالة هي طريقة مسرحّية
التي 13–72واساس هذه الطريقة هو القرآن الكريم فى سورة المآئدة الآية . التمثيل عن السلوك فى الحياة
.تقّص عن قصة مؤثّرة بين قبيل وهبيل
تصوِّر الآية المذكورة واضحًة عن تمثيل يعمل به قبيل يستطيع ان تؤثّر مؤثرة متعّمقة حتىَّ يكون 
على المادة تقديمهيسرحيةالمطريقة الفمن ذلك، أن 6.على عمله لأنه يشاهد نفسه عمَله من ُغربنادًما 
ثم يطلب التلاميذ أن ،الحياةطريقالتمثال، سواء كان على وجه البيان أو الواقع، كله على شكل السلوك فى 
.عنهايمثلوا 
:سرحية المطريقة الأما خطوات 
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الإعداد .أ
. بالإجتماعية المعرضة أو اختيار موضوع القصة مقترنا بشرح ادوارهمتتعلق بالحياة شكلةالمعداد إ
تعيين المُمّثل .ب
بعد أن تقّدم موضوع القصة مع الشرح عن الأدوار فتعّين الممثلين ويعَطى عليهم الهدى أو الأمثلة 
. المبسطة حتى يكونوا مستعّدين
لعبة مسرحية .ج
ويرجى . يسّرحون القصة على الأرآء وابتكارههمفين بحسب اثنا أو ثلاث دقيقة بعد استعداد المماثل
7.م العمل منه
المذاكرة.د
. شراف المدرسعلى انتهت اللعبة، فيجلس المماثلون ويذاكرون فى الفصل مع التلاميذ كلهم 
عيادة اللعبة .هـ
8.المذاكرةمن لاحظات وهي تعقد بعد المذاكرة ناظرا إلى الأرآء أو الم
ومهارة . الكلام هو عَملّية لغويّة مهّمة فى الحياة اليومّية وبه يتقاوم التفاهم عن المقصود والمراد بين المتكّلَمين
.فى تعليم اللغة العربيةالممطلوبة ومهارة الكلام من مهارات لغوية . الكلام هو مهارة فى التكّلم، ويسّمى تعبيرا
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هما النُُّطق ياحد: على مرحلتين المرحلة اللغويةقّسم صلاح عبد ا
يدخل فى هذه المرحلة إعادة ماقاله المدرس أو القراءة بالجهر أو الحفظ على . وهو لايحتاج الى الفكر والشعور
وهذه المهارة. ائل والسامعثانيهما الحديث وهو مايحتاج إلى المتكّلَمين أو أكثر، يعنى الق. المكتوبة والمسموعة
9.يتكلموا فصيحاتحتاج إلى الفكر والشعور والإستماع حتى التي
:تالية يةساسأفمن ذلك، تدريب التكلم يشمل على مهارات 
المهارة فى الإستماع، -
المهارة فى الكلام، -
01. صود وآرائهمعلى حفظ المفردات حّتى يمكن أن يعبرِّ التلاميذ عن المق–هذه نسبّية –الطاقة 
اللازمة لإنتاج نظام الصوت لتسليم الإرادة ، والاحتياجات ةهي أساسا المهار ة الكلامالمهار حقيقة أن
.والمشاعر والرغبات للآخرين
:للغة العربية هيالكلامةمهار الغرض من تدريس
تعريف الطلاب لتعتاد على اللسان وطلاقة في اللغة العربية-
م باكلاالرة االمه-
حاديث الآخرين عن طريق الهاتف والراديو والأشرطة والتلفزيون وغيرهاأقادرة على ترجمة -
11.أحب اللغة العربية والقرآن الكريم والتي أثارت الرغبة في التعلم-
:ثم المؤشر من المهارة الكلام يعني 
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نطق الصحيح-
قواعد اللغة -
راداتتوكيل المف-
طلاقة التكلم-
21فهم الصحيح-
الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتانفى المدرسة الثانويّةون قاموا بالمحاولاتكان المدرس
:مايلى كفى تعليم اللغة العربية أّدى  
تقديم المفردات الجديدة كل يوم، .1
تعليم الحوار الذى يتعلق بالدرس، .2
لاميذ يستمعون إليها، القراءة على كل جزء من الحوار والت.3
. والأمر على التلاميذ أن يحفظوا الحوار.4
احيمعنى المفردات ويتكّلموا باللغة العربية فصفهم يستطيعو أنلذلك، لابد على التلاميذ
. ولكن فى الواقع هم لايملكون تلك المهارات المذكورة. ويفهمون الحوارويجيبون عن الأسئلة
:الية تالظواهر ةالباحثتإذن، وجد
منهم من لايستمعون إلى شرح المدرس،.1
فهم منخفضةو منهم .2
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. و البيئة التى لاتدعو إلى التكلم باللغة العربية.3
سرحية المطريقة الو . المناسبة باالأهداف، لابد على المدرِّس أن يختار الطريقة الظواهر السابقةمن 
.هي من الطرق فى تعليم اللغة العربية
:تحت الموضوع الظواهر السابقة دفعت الباحثة في القيام البحث 
تلاميذ من الفصل الثانى فى لديفى التعليم اللغة العربيةالكلامفّعالية طريقة مسرحية لترقية مهارة"
"الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتانالمدرسة الثانوية
المشكلات .ب
تقديم المشكلات .1
:كلات السابقة، وجد الكاتب المشكلات التالية من خلفية المش
التلاميذ لايفهمون الدرس الذى عّلمه مدّرس.1
ظنَّ التلاميذ أّن التكّلم باللغة العربية غير مهّمة.2
كانت مهارة تكّلم التلاميذ منخفضة .3
هل مهارة تكّلم التلاميذ ترتقي باستخدام طريقة مسرحية ؟.4
فى تعليم اللغة العربية ؟هل ينشط التلاميذ .5
تحديد المشكلات .2
طريقة مسرحية ترقية مهارة التلاميذ باستخدام "من تقديم المشكلات السابق، حّدد الكاتب على 
".
تكوين المشكلات. 3
طريقة مسرحية تستطيع أن ترقي مهارة تكلم التلاميذ فى مادة اللغة العربية من استخدام هل "
"الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتاندرسة الثانويةالفصل الثانى فى الم
الأغراض وفوائد البحث.ج
الأغراض.1
طريقة مسرحية لترقية مهارة تكلم التلاميذ فى مادة  اللغة العربية من الفصل عن فعاليةلمعرفة 
"الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتانالثانى فى  الدرسة  الثانوية
الفوائد .2
للَمدرسة .أ
كالمـُساهمة فى تعيين طريقة التعلم لترقية مهارة التكلم 
للتلاميذ .ب
.للتلاميذ أن يُؤتي المنافع منها مهارة التكلم باللغة العربّيةأقل ما يمكن
لمدّرس اللغة العربّية .ج
.لزيادة بصيرة المدرس عند تطبيق طريقة مسرحية على مهارة اللغة العربّية- 
. لإعتبار والقرار فى استخدام طريقة مسرحية فى تعليم اللغة العربّيةك- 
.كالمساهمة للمدرس لترقية مهارة التكلم للوصول إلى غرض التعليم- 
للباحث .د
للدرجة الأولى فى كلية تربية اللغة العربّية والجامعة عنوان أكاديميكأحد الشروط لنيل - 
.سلطان قاسم رياو
. ة والعلوم عن علم الطريقة لتعليم اللغة العربيةلزيادة البصير - 
الدوافع لاختيار الموضوع .د
: أما الدوافع لاختيار الموضوع هي 
كان هذا الموضوع لم يبحث عنه أحد من الطالب من كلية التربية خصوصا فى تعليم اللغة العربية .1
. بالجامعة سلطان قاسم رياو
. حث عنها وموافقة بتعليم اللغة العربيةهذه المشكلاة جذَّ ابة للب.2
.مهارة التكلم هي أحد من علوم مهمة فى فهم اللغة العربية.3
توضيح الإصطلاحات .ح
:لأزالة خلاف الفهم على هذا البحث، فالباحث يوّضح الإصطلاحات التالية 
31.مخصوصة للتلاميذالفّعال؛ المحصول والمنفعة، يعنى أن يؤّدي إلى التأثير؛ المعنى ومنفعة.1
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فلا يسمى الفعالية؛ هي ماتدل على الأشياء المخطوطة التى يمكن أن تُنّفذ بالخير، والا .2
. فّعالية
41.الطريقة ؛ جمعها الطرق هي سيرة الحال عن رأى الشخص.3
طريقة مسرحية هي طريقة التعليم حيث أن المدرس يعطى الفرصة للتلاميذ ليقوموا النشاطات  .4
51.الممثل المخصوص كما فى الحياة الإجتماعيةك
المهارة القدر على عمل شيء من الحاجة والسهل والذكي 61.الذكيالمهارة ِمن َمَهَر هي .5
71.والبسيط ببذل الوسع والقّوة فى نفسه
81.الكلام هو التكلم والتحدث.6
91.مهارة الكلام هي المهارة أو الوسع فى التكّلم.7
777:نفس المراجع  س. دار المشرق 41
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الباب الثاني
النظريات والمفاهم الإجرئية
ارياتالنظ( 1
.سيتم مناقشتها
:
طريقة مسرحية .1
ته بالناس وغير علاقدث الذي يجرّبه أحد من السلوك وخلقه و مسرحية معناها حال الشخص أو الح
. ذلك
1.هي تقديم المادة بكيفية المعرض، تفسيرا كانت أو بيانامسرحية من ذلك، فطريقة 
: 
إذا مايعرض من الدرس للتمرين والتنمّي فى المفهوم والشعور .أ
للتحمُّل والمرافقة والإلتزام على تحميل الأمآنة مايعرض من الدرس إذا. ب
إذا تعليم لإرجاء الإشتراك الجماعي عند اتخاذ القرار .ج
القّيمة التجربةإذا تعليم مايعرض من الدرس ل ليحصل على مهارة مخصوصة حتى تصبح .د
. 
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. الملائم ببيئتهم مفتوحا
إذايريد. هـ
2.عندهم موهبة كالممثل ولاعب الفلم وغيره
:أما خطوات مسرحية كما تلي 
الإستعداد.1
هذا الإعداد يتكّوُن على مسألة الإجتماعية باستعداد الطّلاب والطالبات  
. كالمستمعين والمشاهدين
:.أ
.أن تكون المسألة مأخوذة من المواقع التى تستطيع أن يعرفها الطلاب- 
. حلات يبتدىء من السألة البسيطة والأخرى مرة تابعتهاأن تكون المسألة المختارة على مر - 
المدرس يبين على التلاميذ و يوزّع اعمالهم تفصيلا ِمن مادة المسألة وَدورهم عن .ب
. وظيفتهم
.اختيار الممثِّل  من التلاميذ الذين يستطيعون أو على سبيل الطوعي.ج
. ًنا، أن يسلَّم وظيفتهم على أنفسهمحس. استعداد الممثل والمشاهدين أنفِسهم وعدِدهم.د
. ويؤمرون الخروج من الفصل حول اثنين أو ثلاث دقيقة
التطبيق .2
-nad-amardoisos-edotem/61/10/0102/moc.sserpdrow.48hzifahla//:ptth I.dP.S ,horahohtuM zifaH 2
.dohtem-gniyalp-elor-nanarep-niamreb
إَذن، المدرس . ويرجى أن يعملوا على سبيل التلقائي ّ. الآن، فالممثلون يسرحون على الآراء وُخُلقهم
.يراقب نظامهم فى الفصل ويعطى عليهم الحُرّية
عمل الإستمرار.3
ة كطريقة التعليم لم تنته إلى عمل التسريحية فقط، لكّن الإستمرار مرجوئة،سواء كان ذلك من مسرحي
3.السؤال والجواب والمذاكرة والنقد أو تحليل المسألة
:لطريقة مسرحية شفقات وفوائد 
تصعب أن .1
. تُنس َ
. يامتحمسهي جّذابة حّتى يمكن الفصل أن يكون ديناميكا و .2
. .3
4.ِاْلهَام الحادثة التى تجرى سهولة واعتبار مااشتملت عليها فى فهمهم.4
5.الشجاعةكان التلاميذ متمرنين فى التسريحية و .5
:
. ولكن، هذه البهتات هنا يمكن أن تكمل بطرق آخر. 
: والبهتات لهذه الطريقة هي 
َتحتاج إلى وقت طويل .1
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مدرس وهذه ليس كل . تحتاج إلى الإبداع وطاقة الإبداع العالية من جهة المدرس أو من التلاميذ.2
.يملكها
.خزيو خجلانكثير من التلاميذ لهم .3
6.الفشل فى تطبيق هذه الطريقة يؤدى الشر بل ينل اهداف التعليم.4
7..5
8.والتام ّذر تحتاج إلى استعداد الح.6
كيفية المنع لهذه الطريقة
: تلك الُبهتات، منها يجب على المدرس أن يجاهد فى منع 
يجب على المدرس أن يشرح على التلاميذ أن هذه الطريقة تمكن أن تحلل المسألة المتنوعة المعلقة .1
. بالإجتماعية لديهم
. يجب على المدرس أن يختار البحث الجّذاب لكي يستمع التلاميذ إلى الشرح ويفهمونه.2
. اللعب ليصل الغرض فيهيجب على المدرس أن ينظِّم المَْشَهد فى .3
9.يجاَهد التلاميذ أن يتكّلموا  ويحرِّكوا مايحمل، حتى ينال الغرض جيًدا.4
مهارة الكلام .2
أّما 01.
:نماذج التمرين فى الكلام 
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ريف والتعالجمعيةتمرين .1
تمرين المحادثة .2
تمرين المحادثة الحرّة .3
تمرين القصة .4
المُناقشةتمرين .5
المقابلةتمرين .6
تمرين  المسرحية .7
11.تمرين المحاضرة.8
من المتكلم إلى اللآخر باستخدام اللسان فى ( ، الرأي ، والشعورالفكرة)الكلام عاّما إعتبار الأغراض 
وحقيقته وسيلة . والكلام هو قدرة تعبير صوتية فصيحة ورأي وفكرة وشعور21.لمفهومة غيرهتأدية الأغراض ا
. لإتصال الرأي المنطم والمَْنِمّي الموافق لحاجات المستمع
مهارة الكلام هي . إذن، حقيقة الكلام هي تعبير الآراء والشعور من شخص على نوع أصوات لغوية
: لذلك، للمحادثة ثلاثة إغراض عاّمة . الأراء والشعوراستطاعة فى تكليم الكلمات لتعبير 
الإعلان والتقرير .1
التعريض والتسلّي .2
31الإقناع والدعوة والدفع والإقتناع.3
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: أما الأهداف فى تعليم مهارة الكلام هي 
ليكون لسان التلاميذ متعّودا فصيحا فى التكلم باللغة العربية .1
. ليكون التلاميذ مؤه ّ.2
. والتلفزيون وغيرهالشريطليستطيعوا فى الترجمة من كلام آَخر فى التلفون والراديو و .3
41. ليحب العربية والقرآن حتى تنبت الرعبة للتعلم.4
غة العربية بالإستماع والكتابة والقراءة، فى الحقيقة وجدنا كثيرا فى الميدان من التلاميذ يفهمون الل
هم يتأثرون بالحياء والخوف فى . هذا بسبب ليس لهم شجاعة فى تطبيق الكلام. ولكنهم غير ماهر فى الكلام
51.. الخطاء والمفردات القليلة
: هارة الكلام، وهي هنا خطوات تجري فى تعليم م
. الإستعداد لمادة المحادثة التاّمة- 
.أن تكون المادة موافقة على قدر النشأة والطاقة من التلاميذ- 
.لابد على المدرس أن يشرح معانى الفردات فى المحادثة- 
. قدرة اللغة بالنشيط غير السلب- 
. مايجب على المدرس أن يتكلم باللغة العربية فى الفصل دائ- 
. إذا كانت المحادثة مستمرة فى الخصة التالية، فالأحسن للمدرس أن يقرر حدود الدرس التالى- 
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بعد انتهاء المحادثة، فالمدرس يفتح المنتدى للسؤال والجواب وعّما يحتاج الى المناقشة يعنى عن المادة - 
. آنفا
.ا مجتهدين فى التعليمالإختتام للتعليم بإيتاء الحث والروح على التلاميذ ليكونو - 
: الذي يجب علينا أن ننتبهه فى المحادثة هي لإقتراحا
الشجاعة فى تطبيق المحادثة بإزالة الحياء والخوف عن الخطاء.1
النشيط فى تكثير المفردات والجملة مستمرا.2
التعويد لآلات الإستماع واللسان .3
تكثير قراءة كتب اللغة العربية .4
يئة اللغة العربية إبداع ب.5
61.مرِّن الأولاد التكلم باللغة العربية.6
المعلقة بين المسرحية الإجتماعية واللغة العربية .3
:أما المعلقة بينهما الذي يبحث عن دور طريقة المسرحية منها 
يئخذ من ا لأهداف المسرحية
تمرين و تنمية الفهم و الشعور بمعنى أن فى تنمية الفهم الماد المقصودة إلى .1
والشعور يحتاجان إلى التكلم  
فى ,.2
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اخذ التقرير فهو فى لإشتراك الجماعي عند. عي مرجوئا فى آخذ التقريرإن كان الإشتراك الجما.3
يحتاج إلى التكلم أيضا
إذ . .4
تلاميذ لاسيم. ما التلاميذ حتى تنفعهم فى المستقبللتنمية الفطرة والموهبة التى يملكه.5
من .فى لعب المسرحية والفلم هناك اتصال باالتكلم.لهم موهبة فى لعب المسرحية و الفلم و غيره
فى و كذلك ,البيان السابق قد وضح أّن هناك علاقة هامة بين طريقة مسرحية و مهارةالكلام
مهارة التكلم بااللغة العربية
ات السابقةالوراس.ح
إرتفاع مهارة الكلام اللغة جوي كرما باالطريقة مسرحية الإجتماعية  .5002.ايكو فرنوموo
سمرغ12للطلاب فصل ثاني ب مدرسة الحكومية 
فعالية تنفيذ طريقة إلقاء الواجبات لإرتقاء مهارة الكلام فى تعليم .0102.أولفا حسنيo
المدرسة الثانوية الحكومية موديل كواك ببنكينانج اللغةالعربية عند الطلاب فى الفصل الثانى ب
فعالية تنفيذ طريقة المدخل الواظفي لإرتفاع مهارة الكلام اللغة العربية.9002.ألي امران فوزيo
لإرتفاع مهارة الكلام الطلاب فصل CTIفعالية تنفيذ طريقة مباشرة اساس .9002.أروينداo
توسطى الحكومية كوكواحد المادة اللغة العربية في مدرسة م
الفرض والإفتراض. ط
وجد الباحث الفرضية من التحليل السابق عن طريقة مسرحية على مهارة التكلم من التلاميذ 
: تصير فصيحة فى التكلم باللغة العربية الصحيحة، ثم أخذُت الفرضية فى هذا البحت كما يلى 
عربية، يصير التلاميذ فى الفصل الثانى من المدرسة بتطبيق طريقة المسرحية على مهارة التكلم باللغة ال"
الثانوية للمعهد الإسلامي الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتان
." مستطيعين بالإتصال
بين طريقة المسرحية الإجتماعية ومهارة المغزىهناك علاقة :aHالبدئلةفرضية
الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك  انوية  للمعهد الإسلاميتكلم التلاميذ فى الفصل الثانى من المدرسة الث
كوانتان
ومهارة تكلم التلاميذ علاقة المغزى بين طريقة المسرحية ليست :oHفرضية صغيرة
الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتان فى الفصل الثانى من المدرسة الثانوية  للمعهد الإسلامي
المفهوم العملى.2
:سرحية هي المطريقة الات اما خطو 
الإعداد .1
. في المسألة الإجتماعيةالطّلاب والطالبات كالمستمعين والمشاهدينالمدرسون يعد 
:قسمين.أ
.أخوذة من المواقع التى تستطيع أن يعرفها الطلابالمأن تكون المسألة - 
. المختارة على مرحلات يبتدىء من السألة البسيطة والأخرى مرة تابعتهاأن تكون المسألة - 
المقدمةو يوزّع اعمالهم تفصيلا ِمن مادة المسألة ادوارهمالمدرس يبين .ب
.لمن يريدون التعلماختيار الممثِّل  من التلاميذ الذين يستطيعون أو .ج
. ، أن يسلَّم وظيفتهم على أنفسهمحسًنا. اعداد الممثل والمشاهدين أنفِسهم وعدِدهم.د
. دقائقويؤمرون الخروج من الفصل حول اثنين أو ثلاث 
التطبيق .2
والمدرس هنا كالمراقب وإيتاء الحرّية . الممثلون المستعدون يدَعون أن يسرحو على الآراء والخلق تلقائيا
. الفصلينظموالمراقب 
عمل التنفيذ  .3
عمل التسريحي فقط، لكّن الإستمرار مرجوئة،سواء كان ذلك من التنته إلى المسرحية كطريقة التعليم لم
. السؤال والجواب والمذاكرة والنقد أو تحليل المسألة
: هنا خطوات تجري فى تعليم مهارة الكلام، وهي 
. الإستعداد لمادة المحادثة التاّمة- 
.ميذعلى قدر النشأة والطاقة من التلامناسبةأن تكون المادة - 
.لابد على المدرس أن يشرح معانى الفردات فى المحادثة- 
. قدرة اللغة بالنشيط غير السلب- 
. يجب على المدرس أن يتكلم باللغة العربية فى الفصل دائما- 
. صة التالية، فالأحسن للمدرس أن يقرر حدود الدرس التالىلحإذا كانت المحادثة مستمرة فى ال- 
للسؤال والجواب يعد الوقت ادثة، فالمدرس بعد انتهاء المح- 
.على التلاميذ ليكونوا مجتهدين فى التعلموالدوافعالإختتام للتعليم بإيتاء الحث - 
:المؤشرات مهارة الكلام مما يلي
الغرض بالخيروحتى ينالهممايدعنوُيحرِّكو نيتكلمو .1
مادرسوا من المفردات ن يلفظو .2
ات الكثيرة على المفردنيحفظو .3
معانى المفردات صحيحا نيذكرو .4
باللغة العربية جيدا  نيتكلمو .5
الحوار فصيحا نيلفظو .6
الحوار جماعّيانيعرضو ..  7
الباب الثالث
طريقة البحث
تصميم البحث .أ
. كوانتانلان تلوك  الشيح الحاج أحمد دحفي المدرسة الثانويةالثانيالفصل يتم البحث في 
الفصل ب)و الفصل الثاني( أ)صل الثانىالففرقتينالباحثة الفصل الى تقسمفي هذا البحث، 
في . استعمل طريقة نظرية الوحدة(  أ)الثاني ، و الفصل مسرحية يستعمل المدرس طريقة( ب)الثانى
puorG lortnoC dezimodnar niaseDلباحثة يستعمل االبيانات تحليل
:يعنيtseterP-tsoPtset
tseterPtnemtaerTtsettsoP
OTX1T
OT-1T1
وميدان البحث .ب
تانبمعهد الإسلامي الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانميدان البحث 
د وموضوع البحث  االأفر .ج
د البحث اأفر . 1
puorG tnemirepxE
puorG lortnoC
من المدرسة الثانوية ( ب)–و للفصل الثانى ( أ)–أفرد هذا البحث هو التلاميذ للفصل الثانى 
وعددهم من الفصل الثانى . الإسلامية للمعهد الإسلامي الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتان
.عشرين تلميذا( ب)–عشرين تلميذا و الفصل الثانى ( أ)–
موضوع البحث.2
أما موضوع هذا البحث هو فعالية طريقة مسرحية لترقية مهارة التكلم 
مجتمع البحث والعينة .د
يستخدم المدرسكالفصل التجربي ( ب)–مجتمع البحث و العينة فى هذا البحث و للفصل الثانى أما
وعددهمااستعمل طريقة نظرة الوحدة( أ)–الثانى طريقة مسرحية لترقية مهارة التكلم والتلاميذ للفصل
.تلميذااربعون
الأدوات لجمع البيانات .هـ
هيأما الأدوات لجمع البيانات 
الملاحظة فى تنفيذ وتطبيق طريقة مسرحية اجتماعية .أ
الإختبار الشفوي عن مهارة التكلم.ب
تحليل البيانات طريقة .و
محازمة البيانات النوعيةكانت . البيانات النوعية والبيانات الكميةفى هذا التحليل يفرق على صنفين؛ 
: المفسرة كالآتى لبيانات الكميةبا
جيد جدا = % 001–68- 
جيد = %58–65- 
كاف = %55–04- 
ناقص= %93–0- 
العيّنةوهي تستخدم الإختبار بT“N( ”<)03تستخدم الصيغة للإختبار النسبة المئويةولبحث عن 
:كالتالى N(<)03الكبيرة عدد المستجيب فى التحليل العيّنةو . الكبيرة غير الملحقة
: يعني باالرموز مقارن 
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هذا الرمز يمكن أن يقارن التلاميذ الذين يستخدمون طريقة مسرحية اجتماعية و التلاميذ الذين لا 
يستخدمونه
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الرابعالباب
تقديم البيانات و تحليلها
تقديم البيا نات( أ
إن هذا الباب الباحثة تريد أن تقديم البيانات فى إستخدام طريقة مسرحية لترقية مهارة الكلام،
تعليم اللغة فى تعليم اللغة العربيةمكلالترقية مهارة الق التدريس لبحث لمعرفة فعالية طر االغرض من هذ
الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتانالفصل الثاني فى المدرسة الثانوية العربية من 
من الفصل الثاني فى بطريقةيستخدمونبين التلاميذ الذيندراسة فعالية 
الموجدة و الباحثة البياناتقدمتلان فا.العربيةالشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتانالمدرسة الثانوية 
لمأخوذة ف ميدان البحث فى إستعمال الطريقة المسرحية لترقية مهارة الكلام عند تلاميذ فى المعهد الشيح ا
.احمد دحلان
من المدرسة الثانوية الإسلاميةتنفذ طريقة المسرحية في الفصل الثاني ب .(1
ح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتاالشي
:حية كما يأتيجدول الملاحظة الاول بطريقة مسر أما
جدول الملاحظة الاول
عملية تعليم طريقة مسرحية
أمين صفرني:المدرس               
اللغة العربية  : الدرس               
الثانى ب : الصف               
الأول                                          : اليوم                 
نفذت خطواة التعليم إلا ّنمرة السابعة و الثامنةفي الجدول الملاحظة الأولى، 
الرقم الملاحظة نعم لا
1 يعد المدّرس ممثلا وطالبا كا المستمعين  √
2 يختار المدّرس مسألة مأخوذة من المواقع التي تسطيع أن يعرفها الطلاب √
3 يبين المدّرس إلى الطلاب عن الشحنة المسألة الأدوارممثل و مشاهدين  √
4 يختار المدرس ممثلا لا سّيما من التلاميذ الذين يستطيعون √
5 يأمر المدّرس ممثلا ليخرج الفصل اثنين أو ثلاث دقيقة لإستعداد ملاخص √
6 يرحب المدّرس طلبا ليسرح على الاراء و خلقهم √
7 يراقب المدّرس ترتيب الفصل √
8 يعطى المدّرس فرصة ليسألها √
9 يقعد المدّرس مسألة √
المجموع 7 2
:جدول الملاحظة الثانية بطريقة مسرحية كما يأتيأما
الجدول الثاني
أمين صفرني:المدرس               
اللغة العربية  : الدرس               
الثانى ب : الصف               
الثانى          : اليوم                 
في الجدول الملاحظة الثانية، نفذت خطواة التعليم إلا ّنمرة السابعة و الثالثة 
ثم الجدول الملاحظة الثانية، نفذت خطواة التعليم نمرة الثامنة
الرقم الملاحظة نعم لا
1 يعد المدّرس ممثلا وطالبا كا المستمعين  √
2 يختار المدّرس مسألة مأخوذة من المواقع التي تسطيع أن يعرفها الطلاب √
3 يبين المدّرس إلى الطلاب عن الشحنة المسألة الأدوارممثل و مشاهدين  √
4 المدرس ممثلا لا سّيما من التلاميذ الذين يستطيعونيختار √
5 يأمر المدّرس ممثلا ليخرج الفصل اثنين أو ثلاث دقيقة لإستعداد ملاخص √
6 يرحب المدّرس طلبا ليسرح على الاراء و خلقهم √
7 يراقب المدّرس ترتيب الفصل √
8 يعطى المدّرس فرصة ليسألها √
9 س مسألة يقعد المدر ّ √
المجموع 7 2
:جدول الملاحظة الثالث بطريقة مسرحية كما يأتيأما
الجدول الثالث
ين صفرنيأم:المدرس               
اللغة العربية  : الدرس               
الثانى ب : الصف               
الثالث                                          : اليوم                 
في الجدول الملاحظة الثالثة، نفذت خطواة التعليم إلا ّنمرة السابعة و التاسعة
اة التعليم نمرة الثالثة و لم ينفذ نمرة السابعةثم جدول الملاحظة الثالثة، نفذت خطو 
الرقم الملاحظة نعم لا
1 يعد المدّرس ممثلا وطالبا كا المستمعين  √
2 مواقع التي تسطيع أن يعرفها الطلابيختار المدّرس مسألة مأخوذة من ال √
3 يبين المدّرس إلى الطلاب عن الشحنة المسألة الأدوارممثل و مشاهدين  √
4 يختار المدرس ممثلا لا سّيما من التلاميذ الذين يستطيعون √
5 يأمر المدّرس ممثلا ليخرج الفصل اثنين أو ثلاث دقيقة لإستعداد ملاخص √
6 دّرس طلبا ليسرح على الاراء و خلقهميرحب الم √
7 يراقب المدّرس ترتيب الفصل √
8 يعطى المدّرس فرصة ليسألها √
9 يقعد المدّرس مسألة  √
المجموع 7 2
:الجدول الملاحظة الرابع بطريقة مسرحية كما يأتيأما
الجدول الربيع
أمين صفرني:المدرس               
اللغة العربية  : الدرس               
الثانى ب : الصف               
الرابع       : اليوم                 
في الجدول الملاحظة الرابع نفذت خطواة التعليم إلا ّنمرة التاسعة
و لم ينفذ نمرة التاسعة
الرقم الملاحظة نعم لا
1 يعد المدّرس ممثلا وطالبا كا المستمعين  √
2 يختار المدّرس مسألة مأخوذة من المواقع التي تسطيع أن يعرفها الطلاب √
3 يبين المدّرس إلى الطلاب عن الشحنة المسألة الأدوارممثل و مشاهدين  √
4 تار المدرس ممثلا لا سّيما من التلاميذ الذين يستطيعونيخ √
5 يأمر المدّرس ممثلا ليخرج الفصل اثنين أو ثلاث دقيقة لإستعداد ملاخص √
6 يرحب المدّرس طلبا ليسرح على الاراء و خلقهم √
7 يراقب المدّرس ترتيب الفصل √
8 يعطى المدّرس فرصة ليسألها √
9 مدّرس مسألة يقعد ال √
المجموع 9 1
:الجدول الملاحظة الخامس بطريقة مسرحية كما يأتيأما
الجدول الخامس
أمين صفرني:المدرس               
اللغة العربية : الدرس               
الثانى ب : الصف               
الخامس                                          : اليوم                 
نمرة التاسعة في الجدول الملاحظة الخامس، نفذت خطواة التعليم
و لم ينفذ نمرة الخامس
الرقم الملاحظة نعم لا
1 يعد المدّرس ممثلا وطالبا كا المستمعين  √
2 يختار المدّرس مسألة مأخوذة من المواقع التي تسطيع أن يعرفها الطلاب √
3 ين المدّرس إلى الطلاب عن الشحنة المسألة الأدوارممثل و مشاهدين يب √
4 يختار المدرس ممثلا لا سّيما من التلاميذ الذين يستطيعون √
5 يأمر المدّرس ممثلا ليخرج الفصل اثنين أو ثلاث دقيقة لإستعداد ملاخص √
6 يرحب المدّرس طلبا ليسرح على الاراء و خلقهم √
7 راقب المدّرس ترتيب الفصلي √
8 يعطى المدّرس فرصة ليسألها √
9 يقعد المدّرس مسألة  √
المجموع 9 1
:جدول الملاحظة السادسة بطريقة مسرحية كما يأتيأما
الجدول السادس
أمين صفرني:مدرس               ال
اللغة العربية  : الدرس               
الثانى ب : الصف               
السادس:اليوم                 
نمرة الخامسة و الثامنة في الجدول الملاحظة السادس، نفذت خطواة التعليم إلا ّ
و لا ينفذ نمرة الخامسة
الرقم الملاحظة نعم لا
1 يعد المدّرس ممثلا وطالبا كا المستمعين  √
2 يعرفها الطلابيختار المدّرس مسألة مأخوذة من المواقع التي تسطيع أن √
3 يبين المدّرس إلى الطلاب عن الشحنة المسألة الأدوارممثل و مشاهدين  √
4 يختار المدرس ممثلا لا سّيما من التلاميذ الذين يستطيعون √
5 يأمر المدّرس ممثلا ليخرج الفصل اثنين أو ثلاث دقيقة لإستعداد ملاخص √
6 الاراء و خلقهميرحب المدّرس طلبا ليسرح على √
7 يراقب المدّرس ترتيب الفصل √
8 يعطى المدّرس فرصة ليسألها √
9 يقعد المدّرس مسألة √
المجموع 7 2
:ية كما يأتينتيجة الملاحظة بطريقة مسرحأما
حاصلة البينات من الملاحظة طريقة مسرحية
PFالملاحظةالرقم
%0016يعد المدّرس ممسلا والطالبا كا المستمعين1
%0016يختار المدّرس مسألة مأخوذة من المواقع التي تسطيع أن يعرفها الطلاب2
%3،385مشاهدينيبين المدّرس إلى الطلاب عن الشحنة المسألة الأدوارممسل و3
%0016يختار المدرس ممسلا لا سّيما من التلاميذ الذي يستطيعون4
%6،664يأمر المدّرس ممسلا ليخرج الفصل اثنين أو ثلاث دقيقة لإستعداد ملاخص5
%3،385يرحب المدّرس طلبا ليسرح على الاراء و خلقهم6
%6،664يراقب المدّرس ترتيب الفصل7
%3،385المدّرس فرصة ليسألهايعطى8
%3،385يقعد المدّرس مسألة9
%1،5864
: أما ّنتيجة الأعلى من هذه الملاحظة منها نمرة الواحدة و الثانية و الرابعة برموز 
N =  P
% 001 x f
6 =
%001 x 6
%001=
:جة القبيح من هذه الملاحظة منها نمرة الخامسة و السابعة برموز أما ّنتي
N =  P
% 001 x f
6 =
%001 x 4
%6,66=
: أّما تيجة الجيد من هذه الملاحظة منها نمرة الثالثة و السادسة و الثامنة و التاسعة برموز 
N =  P
% 001 x f
6 =
%001 x 5
%3,38=
الآخر من رموز ملاخظةالحاصل
N = P
% 001 x f
45 =
%001 x 64
%1,58 =
نا  وهذ النتيجة جيدا كما رئي% 1،58الحاصل الأخر عن التنفذ الطريقة المسرحية 
في البيانات النوعية محازمة بالبيانات الكمية المفسرة - 65 – 58%= جيد
نتيجة مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية عند التلاميذ في الفصل ب( 2
قبل يستخدم طريقة مسرحية 
الجدول الأول
مسرحية طريقةاستخدامنتيجة التلاميذ قبل
) TSET -ERP (
الرقم التلاميذ التلاميذجنتان متوسط
۱ نور 58 جداجيد
۲ هاني هداية 06 جيد
۳ سيتي مرفوعة 58 جيد جدا
٤ نونو ن 06 جيد
۵ ناني 06 جيد
٦ مردينا 06 جيد
۷ ريتا 07 جيد
۸ إلفية 58 جيد
۹ فطري فبريانتي 06 جيد
۰۱ يويون 09 جيد
۱۱ ريدينا 56 جيد
۲۱ هارياتي 56 جيد
۳۱ هني 58 داجيدج
٤۱ ميزا 08 جيد جدا
51 ديسلا  56 جيد 
61 كندي 06 جيد
71 سلفي 08 جيدجدا
81 سيسك 57 جيدجدا
91 ميكس 06 جيد
02 دسني 06 جيد
مجموع 0141
معتدل 5،07
نتيجة مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية عند التلاميذ في الفصل أ( 3
بل يستخدم طريقة  النظرية الوحدةق
النظرية الوحدةطريقةاستخدامنتيجة التلاميذ قبل
) TSET -ERP (
الرقم التلاميذ التلاميذنتانج متوسط
۱ دوي فرايوغ 06 جيد
۲ الأزھر 06 جيد
۳ روفي 56 جيد
٤ ريسكي 06 جيد
۵ توفيكل 07 جيد
٦ جوماديل 06 جيد
۷ ريان 56 جيدجدا
۸ رحمد 07 جيد
۹ رغي 58 جداجيد
۰۱ فيغا 58 جيدجدا
۱۱ إ إيس 56 جيد
۲۱ ريفنلدي 07 جيد
۳۱ الفين 56 جيدجدا
٤۱ واوان 56 جيد 
51 محمد 09 جيد جدا
61 ريكي 56 جيد
71 أندري 06 جيد
81 إلفي 07 جيد
91 ترندي 07 جيد
02 ونكي 06 جيد
مجموع 0631
معتدل 86
نتيجة مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية عند التلاميذ في الفصل ب ( 4
بعد استخدم طريقة مسرحية 
الجدول الثانى
مسرحيةطريقةبعد استخدامنتيجة التلاميذ 
) TSET -TSOP (
الرقم التلاميذ التلاميذنتانج متوسط
۱ نور 59 جيدجدا
۲ هديةهاني  58 جيدجدا
۳ سيتي مرفوعة 59 جيد جدا
٤ نونو ن 07 جيد
۵ ناني 07 جيد
٦ مردينا 08 جداجيد
۷ فتري 08 جداجيد
۸ ريتا 59 جيدجدا
۹ إلفية 56 جيد
۰۱ يويون 59 جيدجدا
۱۱ ريدينا 07 جيد
۲۱ هارياتي 58 جيدجدا
۳۱ هني 08 جيدجدا
٤۱ ميزا 09 جداجيد
51 ديسلا  57 جداجيد
61 كندي 07 جيد
71 سلفي 08 جيدجدا
81 سيسك 57 جداجيد
91 ميكس 09 جيدجدا
02 دسني 57 جداجيد
مجموع 5161
معتدل 57،08
5 نتيجة مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية عند التلاميذ في الفصل أ ( 
بعد استخدم طريقة نظرية الوحدة
نظرية الوحدةطريقةبعد استخداملاميذ نتيجة الت
) TSET -TSOP (
الرقم التلاميذ التلاميذنتانج متوسط
۱ دوي فرايوغ 56 جيد
۲ الأزهر 56 جيدا
۳ روفي 06 جيد 
٤ ريسكي 56 جيد
۵ توفيكل 57 جداجيد
٦ جوماديل 07 جيد
۷ ريان 06 جيد
۸ رحمد 57 جيدجدا
۹ رغي 07 جيد
۰۱ فيغا 09 جيدجدا
۱۱ إ إيس 07 جيد
۲۱ ريفنلدي 08 جيدجدا
۳۱ الفين 08 جيدجدا
٤۱ واوان 07 جيد
51 محمد 09 جداجيد
61 ريكي 06 جيد
71 أندري 58 جيدجدا
81 إلفي 57 جداجيد
91 ترندي 06 جيد
02 ونكي 56 جيد
مجموع 0141
معتدل 5،07
لاد منخفض قبل يستخدم طريقة مسرحية و نظرية الوحدةهذه البيانات يصور النتييجة الأو 
فرق النتيجة المهارة الكلام في تعليم اللغة العربية في فصل الثاني ب قبلي و بعدي  تنفذ الطريقة ( 6
ح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتا الشيمن المدرسة الثانوية الإسلاميةمسرحية 
الجدول الثالث
مسرحيةار قبلي وبعدي من الطريقةالفرق بين اختب
) TSET -TSOP NAD TSET -ERP (
03
يويون 56 59
01
5
ريدينا 56 07
11
02
هارياتي 56 58
21
51
هني 56 08
31
نمرة اسم التلاميذ احتبار قبلى احتبار بعدي الفرق
1 نور 58 59 01
2 إسمي هدية 06 58 52
3 سيتي مرفوعة 58 59 01
4 نونو ن 06 07 01
5 ناني 06 07 01
6 مردينا 06 08 02
7 فتري 07 08 01
8 ريتا 58 59 01
9 إلفية 06 56 5
52
ميزا 56 09
41
ديسلا  57 57
51
5-
كندي 57 07
61
5
سلفي 57 08
71
5
سيسك 07 57
81
03
ميكس 06 09
91
01
دسني 06 57
02
مجموع 0141 5161
معتدل 5،07 57،08
هذه البيانات يصور النتييجة الأولاد ترقى بعد يستخدم طريقة مسرحية
فرق النتيجة المهارة الكلام في تعليم اللغة العربية في فصل الثاني أ قبلي و بعدي  تنفذ الطريقة ( 7
نح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتاالشيمن المدرسة الثانوية الإسلاميةنظريةالوحدة 
الجدول الربع
نظرية الوحدةاستخدام طريقة الفرق بين اختبار قبلي وبعدي
) TSET -TSOP NAD TSET -ERP (
نمرة اسم التلاميذ احتبار قبلى احتبار بعدي الفرق
۱ دوي فرايوغ 06 56 5
۲ الأزهر 06 06 0
۳ روفي 56 06 5-
٤ ريسكي 06 06 0
۵ توفيكل 07 07 0
٦ جوماديل 06 07 01
۷ ريان 56 06 5-
8 رحمد 07 57 5
9 رغي 58 07 51-
01 فيغا 58 09 01
5
11 إ إيس 56 07
هذا البحث يصور النتييجة الأولاد ترقى قليل بعد يستخدم طريقة نظرية الوحدة
01
21 ريفنلدي 07 08
02
3۱ الفين 56 08
5
4۱ واوان 56 07
5۱ محمد 09 09
5-
61 ريكي 56 06
52
71 أندري 06 58
5
81 إلفي 07 57
01-
91 ترندي 07 06
5
02 ونكي 06 56
مجموع 0631 0141
معتدل 86 5،07
ل البيناتبتحلي( ب 
قبل ( أ)و ( ب )النتيجة المهارة الكلام في تعليم اللغة العربية في فصل الثاني ل البيناتبتحلي(1
ح الحاج أحمد دحلان الشيمن المدرسة الثانوية الإسلاميةمسرحية و نظريةالوحدة تنفذ الطريقة
نتلوك كوانتا
الجدول الخامس
تحليل القيام القبلى ) TSET -ERP (
الرقم التلميذاسم طريقة مسرحية التلميذاسم طريقة نظرية الوحدة
X X 2 y Y y2
1 نور 58 5،41 52،012 دوي فرايوغ 06 8- 46
2 إسمي هاني 06 5،01- 52،011 الأزهر 06 8- 46
3 سيتي مرفوعة 58 5،41 52،012 روفي 56 3- 9
4 نونو ن 06 5،01- 52،011 ريسكي 06 8- 46
5 ناني 06 5،01- 52،011 توفيكل 07 2 4
6 مردينا 06 5،01- 52،011 جوماديل 06 8- 46
7 فتري 07 5،0- 52،0 ريان 56 3- 9
8 ريتا 58 5،41 52،012 رحمد 07 2 4
9 إلفية 06 5،01- 52،011 رغي 58 71 982
5،91 52،083 فيغا 58 71 982
09
01 يويون
5،5- 52،03 إ إيس 56 3- 9
56
11 ريدينا
5،5- 52،03 ريفنلدي 07 2 4
56
21 هارياتي
5،41 52،012 الفين 56 3- 9
58
31 هني
5،9 52،09 واوان 56 3- 9
08
41 ميزا
5،5- 52،03 محمد 09 22 484
56
51 ديسلا 
5،01- 52،011 ريكي 56 3- 9
06
61 كندي
5،9 52،09 أندري 06 -8 46
08
71 سلفي
5،4 52،02 إلفي 07 2 4
57
81 سيسك
5،01- 52،011 ترندي 07 2 4
06
91 ميكس
5،01- 52،011 ونكي 06 8- 46
06
02 دسني
= y 2
0251
y  0= y 
=
631
0
= x2  02 =N
5932
x  0=x 
=
141
0
:أنمن الجدول السابق وجدنا
02= 
0141=x
5932=x2
0631= y
0251=y2
تحسب المتوسط الإنحراف المعياري من متغير< ×>

xx 
02
0141
07.5
 xDS

x2
02
5932
911,57
01,49
تحسب المتوسط الإنحراف المعياري من متغير>y<

yy 
02
0631
86
 yDS

y2
02
0251
67
8,17
تحسب 0 برمز :
22 0
 11







xDSyDS
xy








021
8,17
021
01,49
07,586
2
22
4,63
8,17
4,63
01,49
2,5






2,51,99 22   
2,5

6,523,69
2,5

01,2
2,5
3,91
2,5
0,87
تحليل القيام القبلىفى 
مسرحية و نظرية الواحدة و هذه البيانات يصور النتييجة مهارة الكلام الأولاد منخفض قبل يستخدم طريقة
لا يصل الدرجة الدلالة87،0نتيجةالسابق مردود،لأن 
17,2 = ا%  <87،0> 20,2=٥% 
موجود فرقهناكليسوهيمردودةoHالفرضية الصغيرة و aHالبدائلةبالحاصل السابق فالفرضيات 
المغزى في مهارة الكلام بين الطلاب الذين سيعلمون بطريقة مسرحية و بين الطلاب الذين سيعلمون بطريقة 
النظرية الوحدة
بعد ( أ)و ( ب )جة المهارة الكلام في تعليم اللغة العربية في فصل الثاني عن النتيل البيناتبتحلي(
ح الحاج أحمد دحلان الشيمن المدرسة الثانوية الإسلاميةتنفذ الطريقة مسرحية و نظريةالوحدة 
نتلوك كوانتا
الجدول السادس
البعديتحليل القيام  ) TSET -SOP (
الرقم التلميذاسم المسرحيةطريقة التلميذاسم طريقة نظرية الوحدة
X X 2 y Y y2
1 نور 59 52،41 60،302 دوي فرايوغ 56 5،5- 52،03
2 إسمي هاني 58 52،4 60،81 الأزهر 06 5،01- 52،011
3 سيتي مرفوعة 59 52،41 60،302 روفي 06 5،01- 52،011
4 نونو ن 57 57،5- 60،33 يسكير  06 5،01- 52،011
5 ناني 07 57،01- 65،511 توفيكل 07 5،0- 52،0
6 مردينا 07 57،01- 65،511 جوماديل 07 5،0- 52،0
7 فتري 08 57،0- 65،0 ريان 06 5،01- 52،011
8 ريتا 59 52،41 60،302 رحمد 57 5،4 52،02
9 إلفية 56 57،51- 60،842 رغي 07 5،0- 52،0
01 يويون 59 52،41 60،302 فيغا 09 5،91 52،083
11 ريدينا 07 57،01- 65،511 إ إيس 07 5،0- 52،0
21 هارياتي 58 52،4 60،81 ريفنلدي 57 5،4 52،022
31 هني 08 57،0- 65،0 الفين 08 5،9 52،09
41 ميزا 09 52،9 65،58 واوان 07 5،0- 52،0
51 ديسلا  57 57،5- 60,33 محمد 09 5،91 52،083
61 كندي 07 57،01- 65،511 ريكي 06 01،5- 52،011
71 سلفي 08 57،0- 65،0 أندري 58 5،41
81 سيسك 57 57،5- 60،33 إلفي 57 5،4 52،012
91 ميكس 09 52،9 65،58 ترندي 06 5،01- 52،011
02 دسني 57 57،5- 60،33 ونكي 56 5،5- 52،03
= y 2
57،4281
y  0= y 
=
141
0
= x2  02 =N
4681
x  0=x 
=
161
5
02=N
أنمن الجدول السابق وجدنا
02= 
5161= x
4681=x2
0141= y
57،4281= y2
تحسب المتوسط الإنحراف المعياري من متغير< ×>

xx 
02
5161
08,57
 xDS

x2
02
4681
39,2
9,56
تحسب المتوسط الإنحراف المعياري من متغير<×>

yy 
02
0141
07,5
SDy 

2y
20
75,1824
2,91
5,9
: زمرب 0 بستح
0 22
11 







SDySDx
yx








120
5,9
120
65,9
5,7075,80
2
22
36,4
5,9
36,4
65,9
5,7075,80






   22 17,221,2
25,10

70,488,4
25,10

5,9
25,10
08,3
25,10
32,3
البعديتحليل القيام فى 
مسرحية و نظرية الوحدة و هذه البيانات يصور النتييجة مهارة الكلام الأولاد أكبر بعد يستخدم طريقة
مسرحية نتيجة مهارة الكلام بطريقةيصل الدرجة الدلالة و هذه البيانات23،3نتيجةالسابق مقبول،لأن 
أكبر من نظرية الوحدة
17,2 = ا%  <23،3> 20,2=٥% 
موجود فرقوهي هناكمردودةoHالفرضية الصغيرة و مقبول aHالبدائلةبالحاصل السابق فالفرضيات 
يعلمون بطريقة المغزى في مهارة الكلام بين الطلاب الذين يعلمون بطريقة مسرحية و بين الطلاب الذين 
النظرية الوحدة
قبل ( أ)و ( ب )فرق النتيجة عن المهارة الكلام في تعليم اللغة العربية في فصل الثاني ل بتحلي( 3
ح الحاج أحمد الشيمن المدرسة الثانوية الإسلاميةو بعد تنفذ الطريقة مسرحية و نظريةالوحدة 
ندحلان تلوك كوانتا
الجدول السابع
مسرحية وواستخدام طريقة فرق بين اختبار قبلي وبعديال
ة الوحدةيطريقة نظر اختبار
طريقة نظرية الوحدة 
التلميذاسم
التلميذاسم المسرحيةطريقة
الرقم
X X 2 y Y y2
1 نور 01 5،2- 52،6 دوي فرايوغ 5 5،0- 52،0
هديةإسمي  52 5،21 52،651 الأزهر
2
مرفوعةسيتي  01 5،2- 52،6 روفي 5- 5،01- 52،011
3
4 نونو ن 01 5،2- 52،6 ريسكي
5 ناني 01 5،2- 52،6 توفيكل
6 مردينا 02 5،7 52،65 جوماديل 01 5،4 52،02
7 فتري 01 5،2- 52،6 ريان 5- 5،01- 52،011
8 ريتا 01 5،2- 52،6 رحمد 5 5،0- 52،0
9 إلفية 5 5،21- 52،651 رغي 51- 5،02- 5،02
52،603 فيغا 01 5،4 5،4
03 5،71
01 يويون
5،0- 52،0
5
52،651 إ إيس
11 ريدينا 5 5،21-
5،4 52،02
01
52،65 ريفنلدي
02 5،7
21 هارياتي
5،41 52،012
02
52،6 الفين
51 5،2
31 هني
5،0- 52،0
5
52،651 واوان
52 5،21
41 ميزا
51 ديسلا  محمد
5،01- 52،011
5-
52،603 ريكي
61 كندي 5- 5،71-
5،91 52،083
52
52،65 أندري
71 سلفي 5 5،7-
5،0- 52،0
5
52،65 إلفي
81 سيسك 5 5،7-
5،51- 52،042
01-
5،71 52،603 ترندي
03
91 ميكس
5،0- 52،0
5
52،6 ونكي
-
5،2
01
02 دسني
،3341
57
x
= 59
x2 
57،8181
=x
052
02= 
052=x
57،8181=x2
59= y
57،3341=y2
ف المعياري من متغيرتحسب المتوسط الإنحرا< ×>

xx 
02
052
21,5
 xDS

x2
02
8181,57
09,39
9,5
تحسب المتوسط الإنحراف المعياري من متغير>y<

yy 
02
59
4,57
 yDS

y2
02
3341,57
17,86 =
8,4
تحسب 0 برمز :
22 0
 11







xDSyDS
xy








021
8,4
021
9,5
21,54,57
2
22
4,63
8,4
4,63
9,5
7,57






2,711,29 22   
7,57

4,73,6
7,57

8,3
7,57
2,8
7,57
2,67
بLEBAT T
في .  " " 0 في الجدولLEBAT T 17,2% = 1وعند 20,2% =5عند 83الحرية ، الدرجة
"فيستعمل الجدول  , ثم لتفسيرمن النتيجة السابق T "الجدول 
بمقياس في fd برمز 2N+1N= 2-02-02 من جدول "T"  fd=83
فيحضل" T " %  =٥درجة الدلالة  في 20,2 17،2%=1ودرجة الدلالة
17,2 = ا%  <67،2> 20,2=٥% 
و من 5%في درجة الدلالة ”T“أكبر من oTفتبين ان”T“بنظر إلى الجدول السابق جدول 
%.58- 65جيد لأن في درجة % 1,58وبنظر الى جدول المرقبة نيل 1%درجة 
بين التلاميذ مهارة التكلملترقيةمسرحيةة وهي هناك فعالية مقبولaHالبدائلةبالحاصل السابق فالفرضيات 
عند فى تعليم اللغة العربيةمهارة التكلملترقية طريقة نظرية الوحدةوالذين مسرحيةمون بطريقةالذين يعل ّ
بمعهد الإسلامي الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتانا الثانويةفى المدرسة التلاميذ الفصل الثانى
مون يعل ّبين التلاميذ الذينمهارة التكلملترقيةمسرحيةهناك فعاليةليسمردودة وهي oHلفرضية الصغيرة ا
ا فى المدرسة عند التلاميذ الفصل الثانىفى تعليم اللغة العربيةطريقة نظرية الوحدةوالذين مسرحيةبطريقة
انتانبمعهد الإسلامي الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كو الثانوية 
لبدائلةت االسابق فالفرضياالبيانبا aH الفرضية الصغيرة و مقبول oH مردودة 
وهي هناك موجود فرق المغز بين طريقة المسرحية و نظرية الوحدة
الخامسالباب
الخاتمة
الملخص        ٠ا
:  من هذا البحث خلصت الباحثة منها 
سرحية فعالية لترقية مهارة المطريقةالالموجودة فتجد الإجابة أن البياناتحلل الباحثةبعد ان 
بمعهد الثانويةفى المدرسة عند التلاميذ الفصل الثانىمسرحية بطريقةفي تعليم اللغة العربيةمكلاال
في ”T“اكبر من جدول oTهذه بظهور ..الإسلامي الشيح الحاج أحمد دحلان تلوك كوانتان
فى لذلك  طريقة مسرحية المئثّر لترقية مهارة الكلام .%او درجة دلالة % ٥درجة دلالة و درجة دلالة 
بمعهد الإسلامي الشيح الحاجةالثانويفى المدرسة عند التلاميذ الفصل الثانىتعليم اللغة العربية
الإفتراحات.٢
لمدير المدرسة. أ
علي مدير المدرسة يدل المدرس مناسب بمهارته لكي يفهم المدرس عن المواد الدراسيةيجب-
بوجيه مدير المدرسة المدرس ان يستحدام طريقة التدرس المناسبة في عملية التعلي- 
للمدرس. ب
.درس إعطاء الدوافع على التلاميذ للتحليل النص باستعمال طريقة مناسبةالميجب على - 
درس إعطاء الاختبار التلاميذ في كل أسبوع أو كل يومالميجب على - 
يجيب على مدرس اللغة العربية أن يستخدم الوسائل التعليمية- 
للتلاميذ .ج
طأكان خية ولو أن يعودوا ان يتكلم باللغة العربتلاميذ اليجب على - 
المفردتمحاولاتتلاميذ اليجب على - 
في التعلم اللغة العربيةةمهماتلاميذاليجب على - 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Satuan Pendidikan : MTs Pondok Pesantren KH Ahmad Dahlan
Kelas/Semester : VIII/II
Pertemuan ke : ke 3-4
Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit (2 Kali Pertemuan)
A.STANDAR KOMPETENSI
BERBICARA /  KALAM
(Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi
melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang لمع
B.KOMPETENSI DASAR
1. Membedakan bunyi,ucapan dalam suatu konteks wacana lisan
2. Mampu menghafalkan mufrodat yang berkaitan dengan لمع dan artinya
3. Menemukan informasi atau kesimpulan dari muhadasahلمع secara rinci
4. Menemukan hal – hal yang baru dalam belajar bahasa arab,terutama mufrodat
baru
C.INDIKATOR
1. Siswa dapat melafalkan kembali kata atau kalimat yang ada dalam percakapan
2. Siswa dapat membedakan makna-makna dari kata yang ada dalam percakapan
3. Siswa  dapat berkomunikasi dengan tepat dan benar
4. Siswa dapat menulis dengan menggunakan kaidah bahasa arab
D.TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengetahui dan memahami materi
yang berkaitan dengan muhadasah
E.MATERI PEMBELAJARAN
لمعلا ةثداحملا*
F.METODE PEMBELAJARAN
1.SosioDrama
G.LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan Waktu
Aspek Life
Skill Yang
Dikembangkan
Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Awal
1.Ucapan salam
2.Menanyakan kabar
3.Membaca basmalah sebelum pelajaran dimulai
2. Kegiatan Inti
1.Guru mempersiapkan pelakukan dan penonton
2.Guru mengambil masalah dari yang mudah diketahui oleh siswa
3.Guru menjelaskan kepada siswa tentang isi permasalahan
peranan palaku dan penonton
4. Guru menyuruh pelaku untuk keluar kelas beberapa menit
untuk persiapan
5.Pelaksanaan sosiodrama
6.Guru mengawasi ketertiban kelas
7.Guru memberikan kesempatan bertanya
1. Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkan isi materi
2. memberikan tugas
15
90
15
Pemahaman
Konsep
H. SUMBER PEMBELAJARAN
1.Buku Fasih berbahasa arab kelas IX Madrasah Tsanawiyah
2.Buku buku yang relevan dengan materi ajar
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN
a. Prosedur
1.Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan,observasi dan tanya
jawab
2.Alat penilaian : test lisan
Diketahui oleh :
Kepala Madrasah/Sekolah
MARZUKI DAYAR S.Ag
Mengetahui
Guru Bahasa Arab
AMIN SUPARNI
Teluk Kuantan 06 Mei  2011
Mahasiswa Penelitian
YUMASNI
NIM.10712000131
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Satuan Pendidikan : MTs Pondok pesantren KH.Ahmad Dahlan
Kelas/Semester : VIII/II
Pertemuan ke : ke 5-6
Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit (2 Kali Pertemuan)
A.STANDAR KOMPETENSI
BERBICARA /  KALAM
(Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman serta informasi
melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang ةنھملا
B.KOMPETENSI DASAR
1. Membedakan bunyi,ucapan dalam suatu konteks wacana lisan
2. Mampu menghafalkan mufrodat yang berkaitan dengan ةنھملا dan artinya
3. Menemukan informasi atau kesimpulan dari muhadasahةنھملا secara rinci
4. Menemukan hal – hal yang baru dalam belajar bahasa arab,terutama mufrodat
baru
C.INDIKATOR
1. Siswa dapat melafalkan kembali kata atau kalimat yang didengar
2. Siswa dapat membedakan makna-makna dari kata yang didengar
3. Siswa  dapat berkomunikasi dengan tepat dan benar
4. Siswa dapat menulis dengan menggunakan kaidah bahasa arab
D.TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengetahui dan memahami materi
yang berkaitan dengan muhadasah
E.MATERI PEMBELAJARAN
* ةنھملا نع ةثداحملا
F.METODE PEMBELAJARAN
1.Sosiodrama
G.LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan Waktu
Aspek Life
Skill Yang
Dikembangkan
Kegiatan Pembelajaran
1.Kegiatan Awal
1.Ucapan salam
2.Menanyakan kabar
3.Membaca basmalah sebelum pelajaran dimulai
2.Kegiatan Inti
1.Guru mempersiapkan pelakukan dan penonton
2.Guru mengambil masalah dari yang mudah diketahui oleh siswa
3.Guru menjelaskan kepada siswa tentang isi permasalahan
peranan palaku dan penonton
4. Guru menyuruh pelaku untuk keluar kelas beberapa menit
untuk persiapan
5.Pelaksanaan sosiodrama
6.Guru mengawasi ketertiban kelas
7.Guru memberikan kesempatan bertanya
3.Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkan isi materi
2. Memberikan tugas
15
90
15
Pemahaman
Konsep
H. SUMBER PEMBELAJARAN
1.Buku Fasih berbahasa arab kelas IX Madrasah Tsanawiyah
2.Buku buku yang relevan dengan materi ajar
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN
a. Prosedur
1.Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan,observasi dan tanya
jawab
2.Alat penilaian : test lisan
Diketahui oleh :
Kepala Madrasah/Sekolah
MARZUKI DAYAR S.Ag
Mengetahui
Guru Bahasa Arab
AMIN SUPARNI
Teluk Kuantan 13 Mei 2011
Mahasiswa Penelitian
YUMASNI
NIM.10712000131
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Satuan Pendidikan : MTs Pondok pesantren KH.Ahmad Dahlan
Kelas/Semester : VIII/II
Pertemuan ke : ke 7-8
Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit (2 Kali Pertemuan)
A.STANDAR KOMPETENSI
BERBICARA /  KALAM
(Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi
melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang يرتشملا و عئابلا
B.KOMPETENSI DASAR
1. Membedakan bunyi,ucapan dalam suatu konteks wacana lisan
2. Mampu menghafalkan mufrodat yang berkaitan dengan يرتشملا و عئابلا dan
artinya
3. Menemukan informasi atau kesimpulan dari muhadasah يرتشملا و عئابلا secara
rinci
4. Menemukan hal – hal yang baru dalam belajar bahasa arab,terutama mufrodat
baru
C.INDIKATOR
1. Siswa dapat melafalkan kembali kata atau kalimat yang didengar
2. Siswa dapat membedakan makna-makna dari kata yang didengar
3. Siswa  dapat berkomunikasi dengan tepat dan benar
4. Siswa dapat menulis dengan menggunakan kaidah bahasa arab
D.TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengetahui dan memahami materi
yang berkaitan dengan muhadasah
E.MATERI PEMBELAJARAN
 يرتشملاو عئابلا ةثداحملا*
F.METODE PEMBELAJARAN
1.Sosiodrama
G.LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan Waktu
Aspek Life
Skill Yang
Dikembangkan
Kegiatan Pembelajaran
1.Kegiatan Awal
1.Ucapan salam
2.Menanyakan kabar
3.Membaca basmalah sebelum pelajaran dimulai
2.Kegiatan Inti
1.Guru mempersiapkan pelakukan dan penonton
2.Guru mengambil masalah dari yang mudah diketahui oleh siswa
3.Guru menjelaskan kepada siswa tentang isi permasalahan
peranan palaku dan penonton
4. Guru menyuruh pelaku untuk keluar kelas beberapa menit
untuk persiapan
5.Pelaksanaan sosiodrama
5.Guru mengawasi ketertiban kelas
6.Guru memberikan kesempatan bertanya
3.Kegiatan Akhir
1. Guru menyimpulkan isi materi
2. Memberikan tugas
15
90
15
Pemahaman
Konsep
H. SUMBER PEMBELAJARAN
1.Buku Fasih berbahasa arab kelas IX Madrasah Tsanawiyah
2.Buku buku yang relevan dengan materi ajar
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN
a. Prosedur
1.Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan,observasi dan tanya
jawab
2.Alat penilaian : test lisan
Diketahui oleh :
Kepala Madrasah/Sekolah
MARZUKI DAYAR S.Ag
لولأا لودجلا
Mengetahui
Guru Bahasa Arab
AMIN SUPARNI
Teluk Kuantan 13 Mei 2011
Mahasiswa Penelitian
YUMASNI
NIM.10712000131
)TSETERP(
السؤل لطلاب
مهارة الجواب( أ
ما سمك يا أخي ؟إسمي خالد( 1
ماذا يفعل حامد ؟ ( 2
ما هوايتك ؟هوايتي رحلة( 3
ماذا يكتب حامد ؟( 4
ماذا هواية هاشم ؟( 5
مهارة سأل سؤالا( ب
! ماذا تقل إلى صديقك إذ تريد أن تسأل عن الإسم ( 1
!ماذا تقل إلى صديقك ليعرف ماذايشرب(2
! ماذا تقل إلى مدرسك لتعرف مسكانه(3
! ماذا تقل إلى صديقك إذ تريد أن تسأل عمله ( 4
!ماذا تقل إلى صديقك إذ تريد أن تسأل قرائه ( 5
مهارة دعواة( ج
يا صديقي  حي نذهب إلى الطبيب! كيف تدع صديقك إلى الطبيب ( 1
! لتعلم اِلإنِْتْير نِْيت َو اْلُكوْمِبُيوتِْير كيف تدع صديقك ( 2
يا صديقي حي نذهب إلى المسجد! كيف تدع صديقك إلى المسجد ( 3
!كيف تدع صديقك إلى المدرسة ( 4
!كيف تدع صديقك إلى مبارة قرَّة القدام ( 5
مهارة ساوم( د
عفوا يا أخي ما ! ن يلعب كراة القدامماذا تقل إلى صديقك إذ هو  يريد ان يدع إلى المقصف ولكن تريدأ( 1
أريد ان أذهب إلى المقصف لأنه هذاليوم مبارة كراة القدام و أنا لا عب
ما .عفوا يا أمي لا أحب كتابة لأنه  صعب جدا ! ماذا تقل إلى أمك هي تريد هوايتك كتابة ولكن لا تحب( 2
على أن هوايتي رحلة.أحب
نعم يا أبي ولكن بعد قليل! الى البستان ولكن تريد رحلة ماذا تقل إلى أبوك تريد ان تذهب ( 3
مهارة نقد و الحل( ه
ما أحب إليك يا أ خي تستيقظ من التوم متئخرا لأن ! ماذا تقل إلى صديقك هو يستيقظ من النوم متئخرا( 1
غير الحسن إذن لا بد تستيقظ من النوم مبكرا
يا أخي لا يجز كذلك أ ّنظافة من الإيمان ! سبوع الأمس ماذا تقل إلى صديقك ملابسه لا يغسل منذ الأ( 2
إذن لابد تغسل ملابسك كل يوم
الجدول الآخرة
)TSETSOP(
السؤل لطلاب
مهارة الجواب( أ
ماذا يعمل طبيب؟( 1
ماذايعمل مهندس؟ ( 2
ماذا يعمل السائق؟( 3
اين يعمل التاجر ؟( 4
ما مهنتك ولدك؟( 5
سأل سؤالا مهارة( ب
أّي كليمة مستعملين إذ تريد أن تسأ ل حالا؟( 1
أّي كليمة مستعملين إذ تريد أن تسأ ل عملا؟( 2
أّي كليمة مستعملين إذ تريد أن تسأ ل عن الثمن البصل؟( 3
أّي كليمة مستعملين إذ تريد أن تسأ ل عن الرئيه؟( 4
كليمة مستعملين إذ تريد أن تسأ ل بيته؟أّي  ( 5
مهارة دعواة( ج
! كيف تدع صديقك إلى الطبيب ( 1
! كيف تدع صديقك إلى البيت ( 2
! كيف تدع صديقك إلى الغرفة النوم ( 3
!كيف تدع صديقك إلى السوك ( 4
!كيف تدع صديقك إلى المصنع ( 5
مهارة ساوم( د
ريد ان يدع إلى الطبيب ولكن تريد في البيت فقط ماذا تقل إلى صديقك إذ هو  ي( 1
ماذا تقل إلى صديقك إذ هو  يريد ان يدع نوما ولكن تريد ان تعلم( 2
ماذا تقل إلى صديقك إذ هو يريد ان يدع إلى السوق ولكن تريد فى الثكن فقد( 3
مهارة نقد و الحل( ه
كيف تعذلين وتعطى الجواب  إذ صديقك كسلان لتعلم( 1
كيف تعذلين وتعطى الجواب  إذ صديقك ينام في الفصل( 2
كيف تعذلين وتعطى الجواب  إذ صديقك خزن( 3
كيف تعذلين وتعطى الجواب  إذ صديقك يتحدث في الدرس( 4
كيف تعذلين وتعطى الجواب  إذ صديقك تبكى( 5
كيف تعذلين وتعطى الجواب  إذ تشترين بصل غال( 6
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